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Preparant un Centenari 
y. Al mes de maig del próxirv any 1020 
te cumplirán cent anys (jut'l poble d'Artà 
sufrí el terrible contagi de !a pesta bobónica 
• tant amb els demés pobles de la comarca 
llevantina, especialment Son Servera, essent 
tal el número de victimes que'is dos pobles 
quedaren completament anorreats. 
•J/WI»rca en diferentes épocas ha suírides 
iemblants epidèmies, causant també gran 
uètttossfl etitre els pobles tnaUorquíns 
Só encara qu'en moltes d'eí/es foren més Victimes, per lo regular, eren entre molts 
de pobles contagiats i no era tan gran la 
cantidad relativa. Mes en la pí-sta de l'any 
1820 se pot dir, que sufrlren tot el terrible 
cop els dos pobies citats d'Arta i Son Ser-
« t a , jaque els que moriren de Capdepera 
foren molts pocs i manco encara foren els 
<Hie moriren de SantLiorens. 
Aqueïs dos pobles, idó, que no han po-
gut jamai olvidar tan horrorós record i que 
|fcm dedicat cada any una íesta al Patró dels 
Àpestats Sant Roc, es ben segur que se pre-
pararán amb temps suficient, per rememorat 
amb tota ía solemnidat qu'es mereix aque-
lla fetxa inesborrable, 
¿Ques'ha de celebrar el centenari en la 
fétxa en qué va comensar l'epidemia? ¿Que 
s'ha de fer en ía en que fou declarada 
totalment esfíngida? Pe'l cas, es igual. Nol-
tros lo que volem es recordar an els nostros 
pobles que's un dever ineludible la celebra-
ció dei centenari. 
Recordem en primer lloc, les víctimes, 
les innumerables victimes de aquella funes-
tfssima malaltia i tot el poble demani la ce-
lebració d'uns funerals solemnissirns en su-
fragi de totes elies. 
Recordem aquells herois que voluntària-
ment deixaren ses comodidats, i desafiaren 
ía terrible epidemia, venguen! a cuidar els 
malalts, a protegir als sans, a enterrar els 
morts Aquells i entre tots el medge Català 
t>. Bonaventura Casals, (dels quaïs fendrem 
ocasió de parlarné mes envant) son acreedors 
aque'l poble els honori, i seria un acte de 
justicia que se'ls dedicas un visíós carrer 
0 plassa amb un monument 0 almanco 
amb una lápida perquè els venidors ios re-
cordin sempre i coneguen sos fets heroics 
Recordem aquells piadosos solitaris que 
viuen dins les montnnyes dé Son Morey, 0 
en l'antiga Biniaigorfa. els quals junt amb 
els frares franciscans d'aquell temps, pren-
gueren per son conta l'esment dels llatzerets 
de Bellpuig i de Sant Salvador 1 adamés 
acu 'ien ancara a totes partes ont poguessen 
prestar auxili, posant ses vides en mans de 
ía Providencia dívit.a. Son tots molt dignes 
qu'el pobiee!s-e recordi en la celebració del 
centenari. 
Es precis que tothom se prepari, per aixó 
ho deim amb temps; sinó demostraríem ésser 
un poble mal agraït i que no fa cas de sa 
pròpia historia i an a h ó no més ho fan els 
pobles incuVís. els. sur.tament ignorants. 
Noüros, si Deu ¡¡0 vól i Maria,, ho ani-
rem recordant d*.-, tant en quant perquè 
tothom sVnimi 1 a fi de que ningú pugui 
dfsroiic·i. í-r , episodi mès tràgic de l'his-
toria • c in nostra vila nadiua desde el pri-
mer número de L L E V A N T del pròxim any 
1920 en que pensam donar an aquest 
una nova orientació que més envant expli 
carerri; anirem publicant en una piana es-
pecial, totes les notes que tenim recUlli-
des per una monografia de l'any de la 
pesta. 1 ja que l'avinentesa mos dú a fer 
tal anunci, demanani als nostros lectors 
qui coneguin algun document històric que 
fassi referència a tal assunte que per favor 
mos n'enterin, a fi de que les notes dites 
surtin lo més completes qu'es puga. 
El fi d'aquest article no es altre que in-
teressar en l'assunte al Magnífic Ajuntament 
a l'Autoridat esgiesiàstica 1 a íes institucions 
d'arraigo de la vila perquè se preparin totes 
amb temps per dar a les festes d'aquets cen-
tenari ia major solemnidat posible. 
A. P. 
Donya Baldoinera 
[Conclusió) 
Veurem que fa'l ministre d'Hisenda que 
segons diuen està molt preocupat ab lo dels 
marcs, i cerca !a manera de trobar la solu-
ció que millor coovenga als interessos nacio-
nals. 
Quan va venir d'ambaixador francès a 
Madrid l'economista Mr. Thíerry, digueren 
alguns que venia principalment a montar la 
bomba espirant d'un gros emprèstit; ell 
deixà preparada la cosa, i en forma indirteta 
van capitals espanyols a nodir la finança 
francesa; però ningú podia preveure la xafe-
gada de marcs que, en forma tan Baldo-
mera, ha caygut sobre'1 mercat bursátil d'Es-
panya.—J. C 
(Gaseta de Vich) 
D'el Ferrocarril 
La setmana darrera hi hagué a la senyo-
ria! casa de D. Rafel Blanes, Tolosa una 
interesantissíma reunió per tractar assuntes 
relacionats amb la constreció dei Ferrocarril. 
Manacor—Artà. 
Com recordaran els nostres lectors, l'A-
juntament de la nostra vila tenfa acordat un 
vot de confiansa a D. Rafel Blanes per entén-
drer-se amb la Companyia dels ferrocarrils 
sobre l'ornament dels carrers plasses o pas-
seig d'els voltants de l'Estació en coustrucció. 
Perquè hi ha quesebre que la Companyia ha 
edificat dins terré urbanfsat en el quals la 
vila tenia drets als carrers i places qu'en 
l'estudi es projectaven. Una volta pasat don 
Rafel Blane» en contacte amb la Companyia 
per resoldre aqueixa qüestió li ortogà també 
aquesta un vot de confiança i ell amb tota 
delicadesa, se dirigí al Ajuntament per que 
aquest nombràs una comissió assessora ja 
que se trobava per una part de la banda de ía 
Companyia i perattre de la del poble. L'Ajun-
tament retifica son primer acord per la 
notificació del qual passa a visitar a D Rafel 
una numerosa Comissió d'aquell. El Sr Bianes 
tot estimant en son valor la prova de confi-
ança del Ajuntament que se liacabava de dar, 
suplicà novament an aquest que anomanas 
una Comissió que junt amb ell dugués a cap 
la delicada missió que se li confiava. Declina-
da l'ofert? damunt ell mateix, anomanà el 
batle accidental D. Andreu Femenies con» a 
representant de les dretes el regidor don 
Esteva Espinosa com a representant dels 
lliberals i D. Juan Nabot (a) Tit com a repre-
sentant deis obrers, dins l'Ajuntament. Fora 
d'aquest se anomanaren també D. Pere 
Morell. D. Pere Moràgues D. Miguel Oleo i 
l'exbatle D. Llorens Tous, tot* ala quals s'han 
t L L I V I N T 
reunit ja per canviar impressions. Tal volta 
en un defs pròxim* números podrem parlar 
defs assít sí" do mntríí* més detalls. Desitjarà 
a ia citada Comissió acert an ses gestions. 
Biblioteca Circulant 
De lant en quant surten botis patricis que 
desitjosos del bé d'Artà fan actes de geíne-
rosid.it en vers üe íes nostres institucions. 
Avui es estat el nostre amic i col-lobora-
dor D Monserrat SançhçsJM/lteres^el qual ha 
regalat a l a Çlpjipteça deu vofurns de ia Bi-
btiolfafa LUerfírïa que rèïéWtmerit ha publi-
cat i' dfrorial Ça talarà S, A. dè Barcelona. 
Agrairïi ahibiot el fQ^al am[c Sr. sancho 
rqufst <1 uatíu i! voldríem ;qúe servís d'e-
xf-míl» arsdèÍríèsartanerKSí , 
É\i títols d'aquetts volums son: 
(orites ü'Andersè'n, traductor1'Joan d'Al-
baflor. 
Ei Burgès gentilhome d'en-Moliére. Tr. 
Josep Carner. 
Sl'ok'- < orvèr d*en G<orge Elliot. Tr. 
Josrp Cat er. 
Les ó renti) rés.de"Tom Satoer per Mark 
Twant . t r . J >s.p Carner. 
U'Etefaríi Btdnà, robat pef Mark Twaint 
Tr./osep Camèf. 
Els assessinats del Carrer Morgue per 
Edgarf Poe Tr, Carles Riba. -
L'Amic Frits per Erckmann-Chatrían. 
Tr.Joart Sifjàr. 
La i >a ratía p er |oaq ui n Ruyra. 
Els Ingmarson de Selma Lager!6f. Tr, 
Joan Sitjar. 
Cirold d'en Shakespeare. Tr. M. More-
ra i Gaudi.* f 
Aovimçnt en aquçsta Institució; 
Mesdí·Septçmbre d'enguany. 
Obres a quirides 3J—Lectors nous 2 — 
Obtes demanades en la Secció estàtica. 7— 
Obres tretes de ia Secció circulant II 
Totai 18. 
tobros, De lloguers l'OO Pts. de Protec-
tors e ín<.cri!>4'35 pts. 
Pagat. Per varis gastets0'60 pts. 
Fruita del Temps 
Estam en moments difícils dels temps 
modems. La falià de ertencies Telligioses ha 
fel ob'tgar de els homos, aquell en manament 
de la liti úé Deu que diu: estmauvos uns 
amb e s n fires':L'ebürídono sd'aquesta espi-
ritualidàt, ptrTafany ínconmensuWe de ri^ 
queia n at'ttíaf; fta duit diiis íà1 gran famillrt< 
huntna, escorrsideraeió i poc respecte dels 
pobres ei.veis d'els r k s i dels grans envers 
cels obrers, causa veritable dels transtorns 
actuals. 
Peió, si estudiam - fons el probleina 
vturtm que rscf ió reguladora def govern, 
ii stitució creada per resoldre les qüestions 
mogudes entte ets homos, no s'ha deixat 
uí*, t n aquesta ocasió, per cap part, ven-
g u e u pt't ió tant a agreujar la situació. 
L a u i ó úet govern ha estat f ò c més que 
nul'L;. H-i anat contemporitzant amb els ele-
mei ts vents, fent una vertadera obra 
revo u ••< nr-ria.L m\ revisió tan característica 
en tls noMr» s governants, les ha duit a l 'ex-
trem ot1 i euarsé voltar cama per dits ele-
ments f*nt " V U Ï im, of.ibe la contenció de 
te ío^aiúda, atiada pei qui amb les seves 
ccncttpisencies ha olvidat fins el treball que 
íes havia encomanat sa pro concienria, 
es. tan gran la sotregada, (,w is reaedó ha 
vengut per elia imposada. 
La morí de mes de 200 ^ w a n s nostres, 
quedada. sens casíic per C u •<* de!*; homos 
qui nart pü^t al ci de la ( ' r c í d ó Estat 
amb el sufragi de molt qu í í j i'amt nien del 
estat actual, no poría mas • n d^ escitar als 
qui se troben amb idént ca , ondtrió; a un 
moviment en defensa pro ia, or^anizant un 
acte de protesta primer coníi;i H >.;<:<vern quj 
ies desem; ara, després cor't ; ; -M t e c i o s o s i 
malfactors causants direrti d. c,\nj re-
recrjniinam i per ulíi'.ri i •;)?!•.< t ^ pf.M,ri-& 
d'esj.erít. aquells obrers . -• i «; 
sentiments altament bond;id.osos i '.•oli.'i sent 
estar allunyats de tot lo que n,o SÍLTUÍ pa / tr>'-
ball s'han íieisat arrastrar per uns pocs que 
noies anima altre desiU que navaçar vent 
en popa demunt les barallvs dels aí.ïrès, 
- La protesta de la classe patrona!, es en el 
nostre entendre, la justícia que surt (içls caus 
aon i a tenen prisionera una llarga serià de 
mals governs i amb un gest de veritable hó-
monia s'imposa, damunt la ciutat de Barce 
lona. 
En els momens en que escrivim aquestes 
rexes no sabem el resultat que donarà aquell 
gest tan digne d'aplaudiment per nioïts con-
ceptes; el suposam bó, perquè ia fera quant 
J, homo la acorrala per vencerta' la sub-
jecta y la domina. 
AJUNTAMENT 
En la sessió del dia 7 de Setembre, entre 
acorts sense importància, se va concedir un 
permís de quatre mesos an e! batJe l'amo Bar-
tomeu Esteva, per ausentarse deia vila. 
S e s s i ó del 21 de S e t e m b r e 
Baix la presidència del batle segon mestre 
Andreu Femenias i amb assistència del hat!e 
tercer mestre J. Casellas i els retgidors, Espi-
nosa, Nebot, Riera, Amorós i PÍcó se celebra 
aquesta sessió prenguent^e els següents acorts; 
Se iietji i aprova Pacta de la sessió anterior. 
Aprovar diferentstranspassos d'altrestan~ 
tes tiricas pcis efectes d'amiílarament i reparto 
corresponen!. 
Donar cumpliment en totes les seves parts 
a la circular de l'Administració de Contrifeu-, 
cions deia Província referent a la renovació ; 
Je ia mirat deís individuos de la Pericial d'a-
quest terme, per lo qual se classificaren els 
contribuyei.t en tres catagorías nombrant-se 
t-es individuos per cada una d'ellas. 
Fer constaren acia Pagrahiment de ia Cor-
poració municip.11 envers els agents de la 
Arrendaíaríí.' ïin Climent Gran VanrelJ i Eh 
Juan ,V.orey Alcover, per els trebajis d'extinció 
del incendi q u e se declara dia 17 d'Agost a [a 
casn-itnda de D. Jusep Oliver Capó, a la una 
de la matinada. 
Concedir, despits de visi d'informe de Ja 
comísssió d obras, 0 n'Kn Juan Servera Fer-
n;mdez ¡¡1 subvenció de i l 5o pts. per cada 
metre cúbic de cabuda que tengui la cisterna 
que ha de construir a sa casa del carrer de 
Ses Barracas. 
Que pauxili que l'Ajuntament presta1 an 
c!s pobres que construeixen cisternes cn el 
«casco» de ia població se fassi extensiu an. el de 
Sa Colònia de S. Pere. 
AscoUar la petició de) mestre D. Tomàs 
Camps i en consecueucia üevar la tarima de 
ir.anposteria que hi ha ai'Esco'a Nacional de 
nins de ía Sala. 
Facultar al Sr . president perquè fassi arret-
glar. arnb el íi d'utilizarlos, els grifóns deterio-
rat? que se troben arrteonats a la Sala, abonant 
el seu cort del capitol corresponent del vigent 
pressupost. 
La comissió d'Obras donà conte al Ajun-
tament d'haver senyalat fonament per constru 
ir un pont a n/el tdfrént anotnen*l^e} ReçjS, 
treball qsé'^titiía^éïs^erríwinà @, Ma:eu i 
D. RafelmlíS'ris.'·Aíaíiu.; ^ • 
Vist*.üi.afe'çè^da·t·ide·liquidar qiiant aapt% 
les r^çar^ad'Jtt^iï^dieípafs'-corresponen.s aU 
«ny> i5;4~t5"ifi' Í17, s lacordà nomenar 
com i ssfé «> m posta éçi presíd e n t. • e Is ret j idçff 
Srs. C^s^ilas;''Èspraosa ivJYébot i els associfW 
Srs. Alzina i Curstón,-perquè cridin als cort-
t/ibuyents/móiw»- i íes córicedesquen un pjas 
nrudenjcisrf perquè- paguin sense recàrrec jes 
cuoïes qúe deuen. 
No haven-bi Ves mes a tractar s'aixçcà 
la.sessió. 
S e s s i ó deí 2 8 de S e p t e m b r e 
t'iesiüiispei oatie NA. Femenies els re|-
[ido/».se.nYarsÇa^çl{a^.Espin^,:6)arrió Nebot 
Llabrél i Riera celebraren squestà sessió. 
í?e lletj'íï aprova"l'aciadel'aríterior; 
Considerant els grans beneficis que reporta 
als nostres 'el - -río-ü -sémtir'còrrïbinat. 
d'automóviís que la Companya <Je íerrocarriis 
de Mallorca estableix per la nostra vila cn ejs% 
trens que surten de ciutat a les 7*45 i 14*1 J 
liores 1 de Manaco.f a tjes ó'^ S i s'aj 
gratiíicar, a N'Enric Julià propietari dels'autç-
móvilsamb 25 pts mensuals, .per espaàd'un 
any, meiírescumplesqui .les condicions estt-.. 
dulades „n el contracta fet amb la Compaqyta 
pagai^^qi^esta gratificació del capital d'' 
vists fèf i - v as que ílo basti, consigpaï|| 
proxifc''pr àsupost la suficient canïídaftí 
Ei Pres;dent va enterar a l'Ajuntament de 
que el caminer, empleat temporalment per a 
guarda dels camps seria destinat altre vegada, 
an els treball: municipals, . ; , 
Donat conte pel Pres. de que D. Pere M^-, 
rrell veci d'aquesta vila, havia prestat a l'AjürtV-
la cantidat de 308Í pts 17 cents, per paga^ll 
Tresor el compfet del 2. tr.mestre deeouSdms 
corresponent al actual exercici 1919-1920 s ' t -
corda per unaniminidat consignarien acta -l'a-
grahirnent de la Corporació i donar; les meíiM: 
pressivasgràcies al Sr Morell persa genero|i^a, 
i que se li torni ia suma indicada dins els 
primers dies qu'estigui uberta ia recauc"" 
íicl reparto corresponent, 
Un vell mapincí* 
Tè la cara enmorenida 
i del sól pareix torrat; " 
tè la pell tota endurida • 
c o m adobada^ enf&rtída, 
d'els molts mals temps qu'hapttsSQtv 
La seua barba senrosa 
sols les galtas li gorneix: 
barba curta i espinosa 
ben espessa i ben raspósa 
qu'amb tedat no s'enniolleíjj. 
Eh seus ulls no parpclletjea, 
tots plens de serenitat-
Uns ulls grosos qui claretjan, • • 
qu'opar que sempre »òn sòndetjPn 
de ta mar l'inniensldat,' 
Tè les camas entortides 
de lo molt qu'han tràfagat; 
dalt les espatlcs fornides 
fa acatades ja, rendides 
; quant de peu ha sopor tat! 
Un'ombra de melangia 
li obscureix son esguat, 
i Es que perdé l'a leg ría 
porque la mar no l volia 
des que anava cab el tartJ 1 1 
I ella fono-la Beàlesa. 
primera que vaa servir: 
de la seua fovenesa^ 
L L E T A N T 
Mi-
del§ seua garrídesa, 
leS^rimicies va tenir 
Camina sempre amb esment: 
quant camina balencetja, 
avesat al moviment 
que-fa sempre un bastiment 
quant amb so mai temps brandetja 
Parla sempre de la mé 
t de'ls mariners usat/es; 
el seu gust es recordà 
tot cuant a ell lïtva pasd 
. en, sos penosos ciatjes. 
A dita seua no hi ha 
mariners avui en dia 
se tnaretjen a la ma; 
un, rem río saben afmdt 
no hi veuan de bell de dixl 
Yell un vespre amb la claró 
d'eWliamps que lenlluarnavcn 
s'enjilú en el címaló 
del abre o palo majó 
^r.ferlp gup U,manaven, 
$ Y/eia Un fret qui palam 
i plovia de debò; 
el vent, ben fort que bufava 
i la mh'r qui\ enfotxaoe: •: 
una nit que feia po. 
¿Com pot sebfa naeegá 
en no ésser de fantassia 
qui d'atlot no barqetjd 
o no sa.td1 afítétmá 
en barcos de travesía? 
M|tef$& èrèftètins jpaxeitQ. t 
dfphAíéM mildtiuht . í ^ ' 
Caminats valents i vells 
ja no'n fan ara com ells 
perquè eren una... pintura 
Sempra alaba lo pasat 
de la bida mértfiira. 
Ara els hornos han mudat: 
finsiel temps a cámviat 
Oh, #%£pyài%étórnar 'turerà. 
Miaftmret ratirat:-, 
ja no podreu tornar arrera 
estau sempre despatxat 
i amb el préciié emrolat •" 
per fer leixida darrera... 
M. F. 
teUUAGIOSES 
. Els diasi31 d'Octubre i 1 i 2 de Novem-
bre se celebraren per primera vagada en la 
;&ostra parroquial església les Coranía Hores 
|ttef\ra deixa a la perpetuidat L\a Elisabet 
Bmts-Totósà, 1^ cel sia. Foren rèvestüdes 1 
<te graií soTéninidat. El dia 1. a la Missa Ma-* 
jor que digué Mossèn Andreu Casellas Cantà 
te Missa Te-Deum Laudamus de'n Perossi el 
;vhor del Convent i Prédieà el tn'duo D. Art-
p e u Servera, Pvre, 
M i s s a n o v a 
Com |a urtu iUt) em en el n° anterior, e 
30 d'Octubre, d-.a.ia del Beat Alfonso Ro-
dríguez, í o j jmíí rostre poble festa major, 
per ei ít-t do pui^r per piniera , j aga :a els 
graons úaÀ altar pe ; celebrar sa Primera Mi-
ssa ei nou preveie Mossèn Andreu Caselles. 
L-i CiíSeb,': a;/?to?a solemnidat en 1 Esgla-
sia Purrüqi·i.a, U i . s ddU del mati essent a-
juJat com a Asisíeiit p'ei nostro Rt Sr Rec-
tor D. Gabriel M u n t a n e r i t u cslidat de Diaca 
i Subdiacu respectivament e l s dos /icaris 
d'Artà D. Sohaeta Lhteras Pvre i D. Juan 
Ginard Pvre. 
La Capella del Convent reforsada amb 
importants elements de la frlnza i de la de 
Palma i baix Pinteügeut d recció dei P. Lli-
nàs cantà amb gran ajust la misa poiilóm.a 
de'n Palestrina. L;n l'oteríon i i'hievaeió can-
taren respectivament va,is motets a jecuats 
el distingit tenor paimesaà Sr. Capó i e| 
P. Garcia Su|;eiiur v.'ei Convent u'Artà: 
Predicà el Rt P. Tous, T . O. R. 
Durant Pacte dei besamans que durà 
Harg temps a causa de la inosn'ssunn gent 
que hi acudí cantà el Chor ei magistral Te-
jjeupt, úfen Tortell. 
Acabat l'ttcte en el domicili dei novell 
Sacerdot se servi uu uelicai i un esplendit 
dinar de mes de cem tomcsals en el que, 
ademés dels parent* nu.nerosissims, hi havia 
les autoridats c:vil i eglesiastica, ci clero pa-
rroquial, alguns p jres de la Rda, Lomunidat 
de Franciscans D. Pere Morell dels Olors i 
altres distingides perssonalidats. 
Durant la vetiada fou obsequiat amb una 
serenata per la ban que dirigeix D. Antoni 
Gili i entre pessmi ; •• cantaren varies pe-
ssas .scuiüd^s ei v/nor d'e! v.onvent i els 
Tenor i Baix Srs Ccipó i Marimon que foren 
ilargantent apiínidiís. 
Entre els moitihj.ns de objectes ragalats que 
estaven ex? í.^dts a cal nou Ministre del S e -
ryor, i s •.L«a l'atenció una magnifica casulia 
regu.aua per son conco Mestre Arnau Case-
llas i famiiia i un Calis vaiiosisim regalat 
aquest perla noble famiiia dels üiorg, . 
Rébiga el novell sacerdot i tota sa la 
famila la nostra mès coral enhorabona, 
C R Ò N I C A 
rap D E C f l - P l 0 5 T l ? f l Csd 
METEOROLOGIA— La temperatura ha 
seguit en aquesta quinzena els canvis ràpits 
propis de l'estació taruoral i que ja diguermen 
el n.°darres. Han i:omi.iat els dies trets fins 
anel puntde fer calauruix i posar se blan-
ques lesmontanyes pe Llu h. H fet també 
dies d'aigo de tal manera qu.; en la nit del 
31 al l . f eu un aigat colossal tothom temia 
una torreniatia com la de l'any passat i grà-
cies a Deu no fou aL\i,; eró hi ha una bona 
saó. 
Ha fet també alguns dies d'homïíat. 
AGRICULTURA —A causa de la blanos 
han haguts d'estar alguns dies aturats els 
traballadors del camp, peió compost el temps 
han reprès les meses de la sembrada. Aques-
ta va be t envant, Hi ha mo.íes de bandes 
aont ja les faveres son ben nsdes. 
Les taíones fan poca feina. No hi haurà 
o!í; per aixó se demana tan car. 
S E R E N A T A S — E t disapte de les V-rges 
dia 2 0 de Octubre durant la vet'a a, sortf 
com eoostum la banda de mestre Pe > Rodri. 
guez a fer serenates a les joves, 1ík*' " M -
na part de la nit. També obsequia a , : a =a 
al batle accrdental Sr. Femenías. 
NOTARI=Eutre els nombieuieau, d i 
notaris, hem vist que s'ha c u e s ei .« 
d'Artà a favor de l'actual de Mura Si . P .a-
cual, germà del canonge i dei nostre amic 
D. Juan, espòs de D. a Rosa Esteva Blativi. 
Rébiga la enhorabona mes coral. 
L*AUTOMOVIL.-D3a 28 al vespre PAu-
tojnóvil de Capdepera al venir de Manacor 
espcinya un neiunatic a l'arribada a la nostra 
vila vegení se obliguí a llogar un carruatge 
per conduir els passeíjers a Capdepera. Al 
endemà a vespre quedà ja arretglat. 
S'havia promès que les Jues noves expe-
dicions diuries d'aquest co nensanen dit l - e r 
de Novembre, peró com encara no s h j can-
viada sa carrocería an et petit, s'ha perhon-
gatun poc més; jins al dia 10. 
CAP A FRANÇA.—Contractats oet fer 
feina s'en son anats d'aquesta vüa cap i 
Marsella una quadrilla de picapedrers entre 
elis, en Pep Massot, en Juan Caminal i els 
seu fill, en Francesc Moma, en jua.i 3»ira i 
altres. 
Diuen que s'hi guanya bòü jor/hií. 
Deu les dó sort. 
PUJA,—S'OH, sa carn i demés sunsi ven-
cies s'enfilen decada dia més. Arri ; <re •• » ¡0 
poder arribarhi; ventura peró qu'eis p-.ircs 
també al final se son pagats cars. 
AqueLiasetinana s'han arribats a pagar a 
29 i a 30ptas . Ja hu val. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Dia 15 Septetnbre, Maria Femenías Roí» 
—22, Maria Dalmau Torres—27, Antònia 
Bernat Amorós—2 de Octubre, Bartomeu 
Ginari Suieda—5, Cataiina Massanet Aiza-
mora—8, Miguel Sureda Esteva—12, Antò-
nia Ser /era Carrió. 
Resum: nins 2—nines, 5 = T o t a l , 7 
MORTS 
Dia 21, Margalida Esplugas Snncho ( i ) 
Baroy, viuda, de 92 anys, de catarro gostro-
intestinal agut-~20, Antònia Canet bure ta 
(a) Estaca, vfuda, de 88 anys, arterio esc e-
rosis—6, Magdalena Absina Sancho (a) 1 "a-
pitana, casada de 63 anys de crema e s — ; 3 , 
Mana Gínart Moll (des molt d^En Mor-y) f 
drina, 18 anys reumausme agut. 
PÀRVULS 
Dia 29—Miquel Fimenez Muntaner ( i ) 
Mossa, entetitis—7 Catal.na Ma»s,.n -t A¡;. -
mora, debilidat congènita.—3 a r u (•';)•-: 
Villalonga (a) Quitza, ndntis cró;rc . —T> 
Maria Bisbal Cantó(a) Soilerica, f í ? -í-
dea. Sesum: 4 dones, 4 parvuis T o a. 8 
.Tïi»r*nr,:i e Auxilio Homar—Oív t (í'i·ií-*— 
fcLBV ÀNT 
G R A N G O ü C D A D O A R T A N E N C 
d ' e n G U I É M B U J O S A (ù) ü a n a n c i a 
S E V E N E N B O N ! ] ! *3 a, R A T O 
Comestibles de foca (astia, Icors, dulces, jalletas, etc. eie. « Grandiós surtlr de Perfumeria 
A q u e s t a e s G a s a £>" U n i c a d e p o s i t a r i a d i n s A n t a d e i A N Í S TUNEü 
F i x a u - v o s be e n s a D i r e c c i ó : C A R R É DE PALflA 3 ARTA 
L agencia Bujosa (a)Ganaficia serveix arati esment, puntualidaf i barato quafsavol encàrrec se li tassa psr ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
Pespatg a A r i a : C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 % Pespaig a Paln)«: E s t a n c d ' e s B a n c h d e s ' O l i 
QfüNDFS ALM&CENFS § ¿ f ( J O S É 
V d a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
LAKERIA 
LENCERÍA 
CAMLsbKlA 
M E R C Í . R I A 
ZAPATERÍA 
eoNFEeeioHES 
CORSET ERIA 
¡SEDERÍA 
PAÑERÍA 
PAÑOLERÍA 
CORBATERÍA 
b I S U T E R l A 
B O R D A D O S 
TAPICERÍAS 
A L F O M B R A S 
PERFUMERIA I 
- CAPOTES - PALLIZAS - IMPERMEABLES , 
Artículos para icio - Géneros de punió - Bastones y 
Paraguas - Artieulos de viaje 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
M a / i * » * de Juana - Chanclos de Goma 
— ~ — ~ — — — Oran sección de Peletería 
Pretia ¡íic - Teleloco. 217 - Pili - , i K S í & 
ID f l i f l Mil :-: DE E H I 
C a r r é de P a l m a , 4 8 . - A R T A 
S'es o b e r t a fa p o c . Tot e s noci 
i l l a m p a n t . Servic i e s m e r a d i s s í m 
Prontítut, Seguredot i Economia 
KOVEDATS - NOVEOATS 
V i s i t e u lo t e n d a da 
C a s e s m a s s e t e s 
A o n t h i t r o b a r e u a re-
t í a l e s d ' e & e p i , í Q e r e e -
r u a , P e f f o m e r · í a , i j a -
g u e t e s per* t o t s g a s t s 
C e r r é d e P a l m a , 1 5 
f A & n A I M 
In I c r e n s G a r c i e s 
O l i t . b T A A T O T E S HORES 
i h s I aljarops medicinals 
Alxarops de ^ucs «cl Or . Nlorey 
preparat amb orba cuquera d ' A R T A 
Pt,ASSETA D'BS A1ARXANDO 
GRAN BOTIQrt 
V M B G I I K E R O D E T O T A C A S T A I A T O T P R E U 
— : CALSAT F Ï I D E M O D A : — 
\ G A N A V I V E S 
CnRrjÉ D E P A R R O Q U I A , 1 
C A P Ê O T I G f l 
VEN EN AÎ1LLOS COND1CIONS Q U E SA DElv 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota casta d'articles, coriiestibrs, galletas, etc. 
e s REPRESENTAriT DC Sft PERPUnCRIA 
l i . G A 0 C I O 
T E D E P O S T DE MAQU1NES DE COSIR 
IM mU Ida casfô i'iÉswh rajiitals. Mtimu Mmi ait-
LIRECCIO: ALCARIOT, 3 
E b a n i s t e r í a 
CDagetsem 
d e m o t b î e s 
D ' E N 
Ji 
Parroquia, 7 
KOflDñfES 
pe AENORCñ 
.— par 
Andreu Ferrer 
U e n ° 4 . ' · m 2 PftSStSS 
SBUIUIIL!S<UU!MS(iK 
re W S K î y He?A 
/ I R T A 
L t Ü I B R B R l H , P A P E I i E R l H 
i C E N T R E de S U S C R I P C I Ó N * 
D E 
an 3quests adminisíraxü 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
Se s«miiea ai b patiisl 
F e r r e r i S u r e d a 
I mi ItobífïB pape; di (ala EHÍÍ S la surada i es p», Uta 
llibrato, te, líiiiteTíj, efc sfe 
llibres escolas I religiosos 
—: A PREU DE C A T À L E G . — 
immaitit it Iaia casia m trta sastcaiMad 
QUA TBE CANTONS, 3 ABT A 
Ensaimades i Panets 
En Hoch se troben millos que a la 
P a n a d e r í a V / j p . t . n r i ^ 
B S F O R N n o u 
D E 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
a sa í»ptí0a freí trobareu 
sempre pans, pañete, 
galletas, bescuíts, 
rollete t tota ca sta be pastícería 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOWICILÍ 
Netedat, proijfifuf, í econonjia 
DESPAIG Carré de Palma, 3 bis. ARTA 
T I C a» Antonio Homar-Pe»* fi' i»«9*IiH*ioao M 
